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D A S  AMPEREMANOMETER. 
Von G. Bredig und 0. Hahn. 
1  Nr. 29 dieses Jahrganges teilt Herr 
J o b  m i t ,  dass er ebenso wie wir 
auf Grund des 0 s t w a 1 d schen 
Prinzipes zur Messung der Ge- 
schwindigkeit von Gasentwicklungen ein ,,Volta- 
metre indicateur I‘ konstruiert habe, welches mit 
unserem Ampirremanometer (diese Zeitschr. 7, 
259) sehr grosse Aehnlichkeit hat. Wir freuen 
uns, dass auch Herr J o b  unabhangig von uns 
die Brauchbarkeit dieses Prinzipes zur Stroni- 
messung ebenfalls bestatigen kann, mussen ihm 
jedoch mitteilen, dass wir bereits am 30. April 
1900, also etwa 6 Wochen fruher als er, unser 
Ampirremanometer ebenfalls beim deutschen 
Patentamt angemeldet hatten, nachdem es sich 
bereits ca. Jahr in1 hiesigen I’raktikum bewtihrt 
hatte. Unsere Patentanmeldung wurde abgelehnt, 
weil sie nach der Meinung des Patentamtes mit 
der nahezu gleichzeitigen Veriiffentlichung eines 
englischen Apparates voni 27.  April (Rimingtons 
Maximum Demand Indikator Electrical Review. 
London. 46, S. 697, 1900) kollidierte, welcher 
ein ahnliches Prinzip mit Anwendung eines 
pordsen Pfropfens lediglich zur einmaligen 
Registrierung einer maximalen Stromstarke durch 
Ueberlaufen der Manometerflussigkeit enthtilt. 
Der englische Apparat durfte ubrigens wegen 
“des schwer zu reinigenden, sich leicht ver- 
stopfenden pordsen Pfropfens kauin mit unserem 
AmpPremanometer mit leicht zu reinigender und 
leicht aichbarer Kapillare konkurrieren kiinnen. 
Da das am 7., resp. 12. Juni 1900 angemeldete 
,,Voltanletre indicateur “ des Herrn J o b  niit 
unserem erheblich frilher (30. April) angemeldeten 
Ampitremanometer die grdsste Aehnlichkeit be- 
sitzt, so durfte die Patentanmeldung des Herrn 
J o b  aussichtslos sein. 
Wir glauben nicht, dass man auf die Dauer 
das von uns benutzte, von Herrn J o b  aber 
fortgelassene Wattefilter fur die Gase entbehren 
kann, da der feine mitgerissene Fltissigkeitsstaub 
auch durch die Petroleumschicht schwerlich ganz 
beseitigt wird. Ob die ubrigen sinnrcichen 
Konstruktionen, durch welche sich der Apparat 
des Herrn J o b  von dem unsrigen unterscheidet 
(‘Thondiaphragrna, Trennung der Elektrodengase, 
Keguliernadel u.  s. w.), in der That Vorzuge des- 
selben vor dem unsrigen bewirken, wird die 
Praxis entscheiden. Einfacher durfte jedenfalls 
unser Instrument (das ubrigens der Firma 
F. H u g e r s h  off-Leipzig durch Gebrauchsniuster 
gesetzlich geschutzt ist) sein. 
L e i p z i g ,  22. Januar 1901. 
Physik. - chem. Institut. 
R E  P E R T  0 R I U M .  
ALLGEMEINE ELEKTROCHEMIE. 
Ueber die Konzentration an den Elek- 
troden in einer LBsung mit besonderer Ruck- 
sicht auf die Entwicklung des Wasserstoffes 
bei der Elektrolyse einer Mischung vonKupfer- 
sulfat undSchwefels8ure. H. J .  S. S a n d .  Comptes 
rendus 131, 992---99j (1900). Aus der Konzen- 
tration c ,  bcim Heginn ciner Klektrolyse einer 
Salzldsung , tleren Wcrte fur die LJeberfuhrungs- 
zahlen 1 2 ,  und 12, sind, dessen Diffusion dem 
Fickschen Gcsetz gehorcht (der Koeffizient k )  
und das aid die Kathode eiuen gleichrnaissigen 
Niederschlag giebt , berechnet sich die Kon- 
zentration c an der Elektrode in einem gleich- 
mgssigen Cylinder nach Durchgang drs Stromes i 
wahrend der Zcit t m :  
,- 2i(I-flc) ’ f c = c  
\ i F f  1, d 2) 
Diese Gleichungen benutzte Verfasser- z.  B., 
L I I N  die Diffusionskonstante des Kupfers zu bc- 
rechnen. Fur Mischungen l a s t  sich ziir Zeit beine 
nnaloge Rechnung durclifuhren , doch benutzte 
Vcrfasser die Formeln zur Herechnung einer 
oberen und unteren Grenzc tler Zeit , die nstig 
ist, bis die Konzentration des Kupfers in saureni 
Kupfersulfat durch die Elektrolyse Null wird. 
Es scheint aber, als wcnn die aus der ersten 
Gleichung ausgerechneten U’erte der Zeit i i i i t  
tlcrjciiigen Zeit ubereinstimnien , die vcr-fliesst, 
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